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ABSTRAK
PENGARUH TINGKAT KECUKUPAN MODAL DAN EFISIENSI
OPERASIONAL  TERHADAP PROFITABILITAS  PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE TAHUN 2014-2016
WIWIN EKO BUDHIARTO
NIM. 2012-11-086
Pembimbing 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Noor Azis, SE, MM
Penelitian ini bertujuan menguji kecukupan modal dan efisiensi
operasional terhadap profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2014-2016. Populasi sebanyak 31
perusahaan, sedangkan sampel sebanyak 11 perusahaan. Pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi, dan penelitian kepustakaan (library
research). Analisis datanya menggunakan analisis regresi berganda, uji hipotesis,
dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  ada pengaruh
positif yang signifikan dari variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap
ROA. Ada pengaruh negatif yang signifikan dari variabel Biaya Operasional dan
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Assets (ROA). Berdasarkan
hasil uji F diperoleh pengaruh positif dan signifikan antara Capital Adequacy
Ratio (CAR) dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Assets
(ROA) ROA.
Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Pendapatan Operasional (BOPO)
dan Return on Assets (ROA)
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ABSTRACT
INFLUENCE OF LEVEL OF ADEQUACY OF CAPITAL AND OPERATIONAL
EFFICIENCY TOWARDS PROFITABILITY IN THE BANKING COMPANY
LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD IN 2014-2016
WIWIN EKO BUDHIARTO
NIM. 2012-11-086
Advisor 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Noor Azis, SE, MM
This research aims to test the adequacy of capital and operational
efficiency towards profitability in the banking company listed on the Indonesia
stock exchange period in 2014-2016. Population of 31 companies, while samples
of a total of 11 companies. Data collection using the method of documentation,
and research libraries (library research). Data analysis using multiple regression
analysis, test hypotheses, and the coefficient of determination. Results of the study
concluded that there was a significant positive influence of variable Capital
Adequacy Ratio (CAR) against ROA. There is a significant negative influence of
variable operating expenses and operating income (BOPO) against the Return on
Assets (ROA). Based on the results of the test F obtained a positive influence and
significant between the Capital Adequacy Ratio (CAR) and operating income
(BOPO) against the Return on Assets (ROA) ROA.
Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), operating income (BOPO) and Return
on Assets (ROA)
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